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Annotatsiya: Mazkur maqolada “Musiqa madaniyati” darslarida jahon musiqasi, 
rus klassik kompozitorlar asarlari orqali o’quvchilarning estetik didini shakillantirish, 
tarbiyalash haqida ma’lumot berilgan. Klassik musiqaning o’quvchilar tarbiyasida 
ijobiy ta’sir ko’rsatishi juda yoritilgan. 
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Developing student aesthetic religion through the creation of 
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Abstract: This article provides information on the formation and education of 
students' aesthetic taste in world music through the works of Russian classical 
composers in the lessons "Music Culture". The positive impact of classical music on 
student education is well documented. 
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Musiqa mohiyatiga ko‘ra inson omilini tadqiq qilish va dunyoni badiiy 
o‘zlashtirishning muhim usullaridan hisoblanib, inson ruhiy, axloqiy kamoloti va 
ma’naviyatining shakllanishida, yoshlarning ma’naviy tarbiyasida yetakchi omillardan 
biridir. 
O`zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеnti O`zbеkistonda yoshlarning tutgan o`rnini 
alohida ta'kidlab, “Biz yoshlarga oid davlat siyosatini hech qachon og`ishmasdan, 
qat`iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor 
vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilatotgan yuksak darajaga 
kutaramiz.Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma`naviy 
salohiyatga ega bo`lib, dunyo miqiyosida o`z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo`sh 
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kelmaydigan insonlar bo`lib kamol topishi, baxtli bo`lishi uchun davlatimiz va 
jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz.1– dеya urg`u bеrib 
o`tgan.  
Shundan kеlib chiqqan holda bo`lg`usi kadrlarni har tomonlama tayyorlash – 
pеdagogik, tеxnik-tеxnologik, kasbiy bilim olishining o`ziga xos bеlgisi ularning 
amaliyot asosida yangilikni o`rganish, bilimga intilish, ko`nikma, malaka, mahorat 
darajasini ko`tarish, ishlab chiqarish va jamiyatning muhim masalalarini ochishga 
qaratiladi. Ta`lim mazmunini yangilash, takomillashtirish va sifat ko`rsatkichlarini 
oshirish barobarida o`qituvchi – murabbiylarning malakasini oshirish, ularning ilm – 
fan taraqqiyoti bilan hamqadam borishini, ayniqsa barcha ta`lim tizimida keng kirib 
kelgan va qo`llanilayotgan uzluksiz ta’lim tizimida rus klassik kompozitor asarlarini 
o‘rgatish usullarini takomillashtirish va o`z faoliyatida, dars samaradorligini 
ta`minlashga tadbiq eta oladigan darajada tayyorlash (qayta tayyorlash) bugungi 
kunning muhim vazifalaridan. Prezidentimiz ta`kidlaganlaridek: ’’Biz ta`lim va tarbiya 
tizimining barcha bo`g`inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida 
takomillashtirishni o`zimizni birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz’’.2  
Yosh avlodni yuksak madaniyatli estetik didi yuqori darajada rivojlangan komil 
insonlar qilib tarbiyalashda musiqa ta’limining ahamiyati beqiyosdir. Kelajagimiz 
bo‘lgan bugungi kun o‘quvchilarining badiiy va estetik tarbiyalashning 
takomillashitirish umum ta’lim maktablari, akademik litsey va kolledjlar oldiga 
qo‘yilgan muhim vazifalardan iborat etilganligi “Ta’lim to‘g‘risidagi Qonun”, 
“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablarida ham ifodalanganligining guvohidirmiz. 
Bu borada Respublikamizda qilinayotgan qator ishlar zaminida bolalarni chin inson 
qilib tarbiyalash masalasi yotadi.  
O‘quvchilarning musiqa san’atiga klassik musiqalar tinglash orqali olib kirish, 
musiqiy estetik tarbiyasining yangi yo‘llarini izlash, uni nazariy jihatdan asoslab 
berish, musiqiy pedagogikaning doimo diqqat markazida bo‘lgan muammolaridir. 
Musiqaning inson ruhiyatiga ta’sir qilish borasida keng imkoniyatlari qadimdanoq 
musiqashunoslar, mutafakkirlar va olimlar diqqatini o‘ziga jalb etgan. Ular musiqa 
san’atining insonni shaxs sifatida shakllanishiga ta’sir qiladigan xususiyatlarini 
aniqlashga urinishgan. “Musiqa inson his-tuyg‘ularini, orzu-umidlarini, xohish-
istaklarini o‘ziga xos badiiy tilda ifoda etadi va kishining his-tuyg‘ulariga faol ta’sir 
etadi. Musiqa ham fan, ham san’atdir” 3 
Umumta’lim maktablarida “musiqa madaniyati” fanini o’qitilishi va dars 
mashg’ulotlarini o’ziga xos tashkiliy tuzulish xususiyatlari zamonaviy musiqa 
 
1 Mirziyoyev Sh. . Erkin va farovon, demokratik O`zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent- 
“O`zbekiston” -2016. 16-bet 
2 Mirziyoyev Sh. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta`minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. 
Toshkent- “O`zbekiston” -2017. 22-bet 
3 Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л.: Госуд. муз. изд., 1971 г., -24стр 
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o’qituvchisidan keng ko’lamli va serqirrali pedagogik-kasbiy tayyorgarlik, bilim va 
malakalar majmuini talab qiladi. Aynan bir soatlik dars jarayonida musiqa 
o’qituvchisining mohir pedagog, metodist, nazariyotchi (musiqa nazariyasi, ya’ni 
nazariy fanlar, musiqaning elementar nazariyasi, garmoniya, solfedjio, musiqa asarlari 
tahlili), cholg’uchi (biror cholg’u bo’yicha amaliy ijrochilik faoliyatiga tayyor bo’lishi 
shart), derijor, xor rahbari sifatidagi bilim, ko’nikma va malaka hamda tajribalarni 
namoyon etishi, ularda tayanch malakaviy kasbiy tayyorgaliklarini talab darajasida 
bo’lishini va doimiy ravishda o’z malaka va mahoratlarini oshirib borishlarini taqozo 
etadi. Bunday talablarga javob bera oladigan musiqa o’qituvchilarini tayanch (bazaviy) 
malakaviy tayyorgarligini shakllantirishda musiqa o’qituvchilari tayyorlashga 
yo’naltirishda pedagogika oliy o’quv yurtlarining “musiqiy ta’lim” ixtisosligi bo’yicha 
ta’lim jarayonida olgan bilim, ko’nikma va malakaviy darajasi asosiy zamin, poydevor 
bo’lib xizmat qiladi. Bizga ma’lumki, umumta’lim maktablardagi musiqa madaniyati 
fani mashg’ulotlarida musiqa tinglash yetakchi faoliyatlardan hisoblanadi. Tinglash 
uchun tavsiya etilgan asarlarni badiiy, mahoratli ijrosi o’quvchilarda kutilgan 
darajadagi badiiy-emotsional ta’sirchanlikni vujudga keltiradiki, bu darsning sifat va 
samaradorligini ta’minlanishi eng muhim sharti hisoblanadi. Yosh avlodni komil inson 
bo`lib shakllanishida musiqa madaniyati darslarida rus klassik kompazitorlar asarlarini 
oʻrgatish orqali oʻquvchilarda estetik kompetensiyasini shakillantirish rivojlantirish 
lozimdir. O`quvchilarda estetik madaniyat mavjud bo`lsa o`sha erda go`zallikga va 
ijodga intilish va ijodiyot ijtimoiy faollik rivojlanadi. 
Klassik musiqa - deganda mumtoz bastakorlar deb nomlangan iste'dodli 
mualliflar tomonidan yaratilgan jozibali kuylarni anglashimiz mumkin. Ularning 
asarlari betakror takrorlanmas bo’lib, ijrochilar va tinglovchilar tomonidan doimo 
talabga ega bo'lgan. Klassik mavzular ajoyib intonatsiya, nafislik, ranglarning xilma-
xilligi va uyg'unligi bilan ajralib turadi. Ular kattalar va bolalarning hissiy 
dunyoqarashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.  
Jahon klassik musiqasini rus bastakorlari asarlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. 
Iste'dodli xalqga va o'ziga xos madaniy merosga ega bo'lgan buyuk mamlakat bo'lgan 
Rossiya doimo jahon taraqqiyoti va san'atining, shu jumladan musiqaning yetakchi 
lokomotivlari qatorida bo'lgan. An'analarning davomchisi Sovet va hozirgi rus 
maktablari bo'lgan rus bastakorlik maktabi XX asrda Yevropa musiqa san'atini rus xalq 
musiqalari bilan uyg'unlashtirgan, Yevropa shakli va rus ruhini birlashtirgan 
kompozitorlardan boshlandi. Bi ushbu taniqli odamlarning har biri haqida ko'p 
narsalarni aytib berishimiz mumkin, ularning barchasi oddiy emas, ba'zan esa fojiali, 
ammo biz ushbu sharhda faqat bastakorlarning hayoti va ijodi haqida qisqacha 
ma'lumot berishga harakat qildik. 
“Musiqani хalq yaratadi, biz san’atkоrlar esa unga faqat sayqal bеramiz”4 
 
4 Mixail Ivanovich Glinka 
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“Qudratli to’da” yangi rus musiqa maktabi yoki ba'zan "Rossiya beshligi" - bu 
1850-yillarning oxiri va 1860-yillarning boshlarida Sankt-Peterburgda rivojlangan rus 
bastakorlarining ijodiy jamoasi. Bu ijodiy jamoa a’zolari:  
Miliy Alekseevich Balakirev (1837-1910)  
Modest Petrovich Mussorgskiy (1839-1881)  
Aleksandr Porfirievich Borodin (1833-1887)  
Nikolay Andreevich Rimskiy-Korsakov (1844-1908)  
Tsezar Antonovich Kui (1835-1918) bo’lishgan.  
Badiiy tanqidchi, yozuvchi va arxivchi Vladimir Vasilyevich Stasov (1824-1906) 
to'garakning g'oyaviy ilhomlantiruvchisi, maslahatchisi bo'lgan. "Qudratli to’da" nomi 
birinchi marta Stasovning "Janob Balakirevning slavyan kontserti" (1867) maqolasida 
uchragan: "Kichkina, ammo allaqachon qudratli rus musiqachilarining she'riyat, 
tuyg'usi, iste'dodi va mahorati". "Yangi rus musiqa maktabi" nomi o'zlarini M.I.Glinka 
an'analarining vorislari deb hisoblagan va o'zlarining maqsadlarini musiqada rus milliy 
g'oyasini amalga oshirishda ko'rgan to'garak a'zolari tomonidan ilgari surilgan. Milliy 
ildizlarni izlash va o'z ona madaniyatiga bo'lgan intilish rassomlarni folklor 
mavzulariga jalb qildi. Hamdo'stlik mafkurachilari Stasov va Balakirevlar tomonidan 
e'lon qilingan milliy estetik printsiplarni amalga oshirishda M.P.Mussorgskiy eng 
izchil harakat qildi va Ts.A.Kui boshqalardan kam. "Qudratli to’da" ishtirokchilari 
muntazam ravishda rus musiqiy folklor namunalari va rus cherkov qo'shiqlarini yozib 
olishdi va o'rgandilar. Ular tadqiqot natijalarini u yoki bu shaklda palatadagi va yirik 
janrdagi asarlarda, ayniqsa "Tsar kelini", "Qorqiz", "Xovanshchina", Boris Godunov 
va knyaz Igor singari operalarda aks ettirishgan. "Qudratli to’da" da milliy o'ziga xoslik 
bo'yicha intensiv izlanishlar faqat folklor va liturgik qo'shiqlarni tartibga solish bilan 
chegaralanib qolmasdan, musiqiy tilning ayrim toifalariga (uyg'unlik, ritm, to'qima va 
boshqalariga) qadar dramaturgiya, janrga qadar davom etdi. Dastlab, to'garakka 
Belinskiy, Dobrolyubov, Gertsen, Chernishevskiylarni o'qishni juda istagan Balakirev 
va Stasov kirgan. Ular o'zlarining g'oyalari bilan yosh bastakor Kuini ilhomlantirdilar 
va keyinchalik ularga Musorgskiy qo'shildi, u musiqani o'rganish uchun 
Preobrajenskiy polkida ofitser lavozimini tark etdi. 1862 yilda N.A.Rimskiy-Korsakov 
va A.P.Borodin Balakirev davrasiga qo'shilishdi. Agar Rimskiy-Korsakov qarashlari 
va musiqiy iste'dodi endigina aniqlana boshlagan davraning juda yosh a'zosi bo'lgan 
bo'lsa, unda Borodin allaqachon yetuk odam, taniqli olim-kimyogar, rus ilm-fanining 
bunday gigantlari bilan do'st edi. Mendeleyev, Sechenov, Kovalevskiy, Botkin, 
Vasnetsov singari o’z kasbini buyuk mutahassislari to’garak a’zolari bilan o’zaro yaqin 
aloqada bo’lishardi. Balakirev to'garagining uchrashuvlari har doim juda jonli ijodiy 
muhitda o'tar edi. Ushbu to'garak a'zolari yozuvchilar A.V.Grigorovich, 
A.F.Pisemskiy, I.S.Turgenev, rassom I.E.Repin, haykaltarosh M.M.Antokolskiy bilan 
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tez-tez uchrashishgan. Pyotr Ilyich Chaykovskiy bilan har doim ham silliq aloqalar 
mavjud edi. 
Ma’lumki bugungi kunda nafaqat O’zbekistonda balki, butun dunyoda klassik 
musiqaga bo’lgan ehtiyoj sezilarli darajada ko’p. Chunki hozirgi kunda ommaviy 
madaniyat nomi bilan turli yangi musiqiy janrlar paydo bo’lyapdi, buning ta’siri esa 
salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. SHunday ekan klassik musiqaning yosh avlodga 
singdirish, uning ta’limiy-tarbiyaviy ahamyatini o’rganish asosiy masalalardan biridir. 
Rus klassik musiqa ijodida ham turli hil janrlar mavjud bo’lib ularning yoshlar 
tarbiyasida o’zining sezilarli ijobiy ta’sirini ko’rsatib to’laqonli foydalanishimiz 
mumkin bo’ladi. Tadqiqot asosida umumiy o’rta ta’lim maktabi o’quvchilarining 
estetik musiqiy didini rivojlantirish tizimini takomillashtirish modelini ishlab chiqilishi 
va amalga oshirilishi natijasida ijobiy yechimga erishish mumkin.  
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